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木 村 久 道 准教授略歴 
 
 
 
生年月日  昭和23年 9月11日生 
本 籍 地  宮城県 
職   名  准教授 
所   属  金属材料研究所 
 
 
最終学歴 
昭和42年  3月  宮城県工業高等学校 電気科卒業 
 
職  歴 
昭和42年  3月  東北大学金属材料研究所 技術補佐員 
昭和42年 10月  東北大学金属材料研究所 技術員 
昭和43年 10月  東北大学金属材料研究所 技官 
昭和58年 10月  東北大学金属材料研究所 助手 
平成15年  7月  東北大学金属材料研究所 助教授 
平成19年  4月  東北大学金属材料研究所 准教授（法令改正による職名変更） 
平成25年  3月  東北大学を定年退職 
 
その間に 
平成20年 4月～平成22年 3月  文部科学省全国共同利用付置研究所連携事業「金属
ガラス・無機材料接合技術開発拠点」金属材料研究所金属ガラス・無機材料接合開発共同
研究プロジェクト 准教授（兼務） 
 
学  位 
平成11年10月 博士（工学）（東北大学） 
 
専門分野 
材料物性学、非平衡物質学、粉末冶金学 
 
研究課題 
1. クロム耐熱鋼の遷移クリープ特性に関する研究 
2. 液体急冷装置および粉末作製装置などの実験機器の開発に関する研究 
3. 新しいアモルファス合金、準結晶合金や金属ガラスの創製、およびそれらの密度、熱
的安定性、結晶化過程、酸化特性、熱膨張特性、電気的性質などの物性や脆化、ビッ
カース硬さ、引張強度などの機械的性質に関する研究 
4. アモルファス合金のクリープ特性、超伝導特性、触媒特性、インバー特性およびひず
みゲージ特性に関する研究 
5. アモルファス相、準結晶相や結晶相をナノ化し、fcc-Al 相中に分散させたナノ粒子分
散型Al合金の創製、およびそれらの機械的性質に関する研究 
6. 水素透過膜用アモルファス合金および金属ガラスの創製に関する研究 
7. 粉末冶金法による準結晶粒子分散Al基合金粉末冶金（P/M）材の創製、およびそれら
の機械的性質に関する研究 
8. ナノファイバー／層状組織を持つ亜共晶Cu-Zr合金の創製、およびそれらの電気的、
機械的性質に関する研究 
9. その他 
 
所属学会 
（社）日本金属学会、（社）粉体粉末冶金協会、（社）軽金属学会、（社）日本銅学会、
（社）日本機械学会、（社）日本材料学会、（社）日本鋳造学会、（社）日本塑性加工       
学会、（社）スマートプロセス学会、日本熱測定学会、日本MRS 
 
学会における活動 
1.（社）軽金属学会 急冷凝固アルミニウム合金の実用化研究部会 委員             
（2001年4月～2005年 3月） 
2.（社）粉体粉末冶金協会 参事（2004年 4月～2013年 3月） 
3.  軽金属学会 平成16年度第106回春期大会 実行委員 
4.（社）粉体粉末冶金協会 平成19年度、平成20年度、平成21年度および平成23年度
春季大会プログラム 委員 
5.（社）粉体粉末冶金協会 PM2012国際会議 技術委員 
 
社会における活動 
1. 科学技術振興事業団・創造科学技術推進事業・井上過冷金属プロジェクト 研究推進
委員（1997年10月～2002年 9月） 
2. 新エネルギー・産業技術総合開発機構（委託先（株）超高温材料研究所）「アモルフ
ァスセラミックス繊維の製造と評価に関する研究」調査委員会 委員           
（2000年 4月～2001年 3年） 
3. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会 平成16年度「固体高分子形燃料電池要素
技術開発」技術委員会および「燃料電池セル評価」小委員会 委員               
（2003年 4月～2005年 3月） 
4. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会「水素分離膜」小委員会 委員          
（2004年 6月～2005年 3月） 
5. 平成18年度、平成19年度および平成20年度基準認証研究開発事業（MEMSデバイ
ス機構材料の寿命加速試験法，並びにその特性評価試験用校正試料の標準化）「標準
化推進委員会」委員（2006年 9月～2008年 3月） 
6. 平成18年度、平成19年度および平成20年度基準認証研究開発事業（MEMSデバイ
ス機構材料の寿命加速試験法，並びにその特性評価試験用校正試料の標準化）「研究
開発委員会」委員（2006年 9月～2009年 3月） 
7. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会「金属ガラスの実用化/製品化に関する調 
査研究」委員会 委員（2008年11月～2009年 3月） 
8. （財）次世代金属・複合材料研究開発協会「高機能複合化金属ガラスを用いた革新的
部材技術開発」プロジェクト総合技術委員会（専門技術検討委員会）委員       
（2008年 4月～2010年 3月） 
9. （独）科学技術振興機構 良いシーズをつなぐ知の連携システム（つなぐしくみ）の
外部専門家（2009年 4月～2010年 3月） 
10. （独）科学技術振興機構 企業研究者活用型基礎研究推進事業 アドバイザ  ー     
（2009年 8月～2011年 3月） 
11. （独）科学技術振興機構 知財活用促進ハイウェイ評価委員会 外部専門委員    
（2011年 4月～2013年 3月） 
12. （独）科学技術振興機構 研究成果最適展開支援プログラム 専門委員          
（2011年5月～2013年3月） 
13. 戦略的基盤技術高度化支援事業（マイクロデバイス実装における極微少量塗布ポンプ
用ローター鋳造技術の開発）にかかる研究開発 推進委員                     
（2011年9月～2013年3月） 
14. （財）青葉工学振興会 非常勤研究員（2012年4月～2013年3月） 
15. 岩手県 平成24年度いわて戦略的研究開発推進事業 技術評価員               
（2012年6月8日～2012年6月22日） 
 
受  賞 
昭和56年  5月  秋田大学 鉱山学部長賞 
昭和57年  7月  文部大臣賞 
昭和62年  7月  金属助成会 奨励賞（東北大学金属材料研究所） 
平成  6年10月  日本金属学会 論文賞（材料物性部門） 
平成12年  3月  1999 ADAPTIVE STRUCTURES AND MATERIAL 
SYSTEMS BEST PAPER AWARD [Aerospace Division, 
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)] 
平成13年11月  日本機械学会機械材料・材料加工部門 一般表彰（優秀講演論文部門） 
平成14年  5月  本間記念賞（東北大学金属材料研究所） 
平成15年11月  日本粉末冶金工業会 第1回PM研究促進展奨励賞 
平成16年  3月  日本金属学会春期講演大会 第2回優秀ポスター賞：2件受賞 
平成16年  9月  日本金属学会 技術開発賞 
平成16年11月  日本粉末冶金工業会 第2回PM研究促進展奨励賞 
平成17年11月  日本溶射協会高温学会溶射部会・溶射合同講演大会 優秀賞 
平成19年  9月  Paper Award at The 6th International Symposium on 
Applied Plasma Science (ISAPS'07)  
 
平成19年  5月  東北大学金属材料研究所附属金属ガラス総合研究センタ  ー
第１回共同利用研究課題最優秀賞 
平成19年  9月  科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業・発展研究21世紀型 
新材料“金属ガラス”シンポジウム 最優秀ポスター賞 
平成19年  9月  科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業・発展研究21世紀型 
新材料“金属ガラス”シンポジウム 若手研究奨励賞：3件受賞 
平成20年  3月  2007年度プラズマ応用科学会 論文賞 
平成20年  5月  粉体粉末冶金協会 新技術・新製品賞 
平成20年  5月  東北大学金属材料研究所附属金属ガラス総合研究センタ  ー
第2回共同利用研究課題最優秀賞 
平成20年11月  The 8th International Welding Symposium (8WS), Best Poster 
IHI Award, Japan Welding Society 
平成20年11月  The 4th International Symposium on Designing, Processing and 
Properties of Advanced Engineering Materials (ISAEM-2008), 
Best Poster Presentation 
平成21年  3月  日本金属学会 学術功労賞 
平成21年  5月  東北大学金属材料研究所金属ガラス総合研究センタ  ー
第3回共同利用研究課題最優秀賞：2件受賞 
平成21年  6月  粉体粉末冶金協会 研究進歩賞 
平成21年  6月  日本溶射協会 論文賞 
平成21年10月  日本粉末冶金工業会 第7回PM研究促進展奨励賞 
平成23年11月  銅及び銅合金技術研究会 第45回論文賞 
平成24年  3月  2011年度プラズマ応用科学会 論文賞 
平成24年  5月  平成23年度(社)高温学会 論文賞 
平成24年11月  日本粉末冶金工業会 第10回PM研究促進展奨励賞 
 
担当授業科目 
非平衡物質工学（応用） 
 
学内委員 
文部科学省全国共同利用付置研究所連携事業「金属ガラス・無機材料接合技術開発拠点」
金属材料研究所金属ガラス・無機材料接合開発共同研究プロジェクト協議会 委員 
（2005年 4月～2010年 3月） 
 
資  格 
1. エックス線作業主任者免許証（宮城県労働基準局長） 
2. 第3種電気主任技術者免状（通商産業大臣） 
3. 電気工事士免状第2種（宮城県） 
4. 消防設備士免除：甲種第4類（宮城県） 
 
その他 
秋田大学鉱山学部通信教育講座 冶金課程修了（1981年5月） 
 
 
 
 
業 績 目 録 
 
Ⅰ．著書（章も含む）・編著 
1. High-Strength Quasicrystalline Alloys 
A. Inoue, H. Kimura, M. Watanabe and T. Masumoto 
Strength of Materials, McGraw-Hill Inc., (1994), 869-872. 
 
2. High-Strength Nanoquasicrystalline Alloys 
A. Inoue and H. Kimura 
Processing and Properties of Nanocrystalline Materials, ed. by  
C. Suryanarayana, J. Singh and F.H. Froes, TMS, Warrendale, 
(1996), 367-378. 
 
3. Bulk Amorphous, Nanocrystalline and Nanoquasicrystalline Aluminum Alloys 
A. Inoue and H. Kimura 
Series in Material Science and Engineering: Aerospace Materials,  
ed. by B. Cantor, P. Grant and H. Assender, Taylor & Francis,  
(2001), Chapter 11, 150-169. 
 
4. The Anomalous Behavior of Electrical Resistance for Some Metallic Glasses 
Examined in Several Gas Atmospheres or in a Vacuum 
O. Haruyama, H. Kimura, N. Nishiyama, A. Aoki and A. Inoue 
In Amorphous and Nanocrystalline Materials: Preparation, Properties,  
and Applications (Advances in Materials Research, 3), ed. by A. Inoue  
and K. Hashimoto, Springer-Verlag, (2001), 69-86. 
 
5. 高強度軽合金 
井上明久、木村久道 
ナノメタルの最新技術と応用開発（編集：井上明久）、 
シーエムシー出版、(2003), 63-67. 
 
6. ナノ準結晶Al合金 
木村久道、井上明久 
ナノメタルの最新技術と応用開発（編集：井上明久）、 
シーエムシー出版、(2003), 81-84. 
 
7. アルミニウム合金 
井上明久、木村久道 
ナノコンポジットマテリアル－金属・セラミックス・ポリマー３大物質のナノコ
ンポジット－（編集：井上明久）、フロンティア出版、(2005), 30-33. 
 
8. 準結晶粒子分散アルミニウム合金 
木村久道、井上明久 
ナノコンポジットマテリアル－金属・セラミックス・ポリマー３大物質のナノコ
ンポジット－（編集：井上明久）、フロンティア出版、(2005), 34-39. 
1
9. アルミニウム合金の高強度化 
木村久道、井上明久 
ナノマテリアル工学大系 第2巻ナノ金属（監修：井上明久）、 
（株）フジ・テクノシステム、(2006), 33-40. 
 
10. Fabrication and Characterization of Metallic Glassy Matrix Composite Reinforced 
with ZrO2 Particulate by Spark Plasma Sintering Process  
G.Q. Xie, D.V. Louzguine, W. Zhang, H. Kimura and A. Inoue 
in Frontiers in Materials Research, Vol. 10 of Series: Advances in Materials 
Research, ed. by  Y. Fujikawa, K. Nakajima and T. Sakurai, Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg, (2008), Chapter 19, 245-255. 
 
11. 新機能材料 金属ガラスの基礎と産業への応用 
木村久道 
監修：井上明久、編集委員：木村久道、松浦 真、 
（株）テクノシステム、(2009), 1-630. 
 
12. 金属ガラスの作製法 
木村久道、井上明久 
新機能材料 金属ガラスの基礎と産業への応用（監修：井上明久）、第2章第1節 液
体急冷法、1. 液体急冷法の発展、（株）テクノシステム、(2009), 41-48. 
 
13. チタン基金属ガラスの開発とその応用 
木村久道、井上明久 
チタンの基礎・加工と最新応用技術（監修：新家光雄）、第16章、 
（株）シーエムシー出版、(2009), 305-316. 
 
14. 金属ガラスへの応用 
木村久道、謝 国強、沈 龍宝、井上明久 
パルス通電場プロセシング総説集（編集代表者：巻野勇喜雄）、粉体粉末冶金協会
電磁プロセス委員会、関西パルス通電懇話会編集委員会共編、第7章第4節、  
（株）ティ・アイ・シィー、(2010), 219-233. 
 
 
Ⅱ．論文（欧文）など 
  木村 久道；H. Kimura or H.M. Kimura 
Ⅱ－1．研究論文（査読付き国際会議プロシーディングスおよび集録なども含む） 
 
1976 
1. Structural Stability of Amorphous Metals 
T. Masumoto, H. Kimura, A. Inoue and Y. Waseda 
Mater. Sci. Eng., 23 (1976), 141-144. 
 
2. Anelastic Strain Recovery of Amorphous Metals 
T. Murata, H. Kimura and T. Masumoto 
Scripta Metall., 10 (1976), 705-709. 
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3. Thermal Instability and Crystallization Characteristics of Amorphous 
Metal-Metalloid System 
T. Masumoto, Y. Waseda, H. Kimura and A. Inoue 
Sci. Rep. RITU, A26 (1976), 21-35. 
 
1977 
4. Viscoelastic Behavior of Amorphous Metals 
H. Kimura, T. Murata and T. Masumoto 
Sci. Rep. RITU, A26 (1977), 270-282. 
 
1979 
5. Crystallization Temperature and Hardness of New Chromium-Based Amorphous 
Alloys 
A. Inoue, S. Sakai, H. Kimura and T. Masumoto 
Trans. JIM. 20 (1979), 255-262. 
 
6. Embrittlement of Fe, Ni, Co Amorphous Alloys Containing Metalloid Elements by 
Crystallization 
A. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
Sci. Rep. RITU, A27 (1979), 159-171. 
 
7. Delayed Fracture of Amorphous Alloys in Atmosphere  
T. Masumoto and H. Kimura 
Sci. Rep. RITU, A27 (1979), 172-176. 
 
1980 
8. Superconductivity of Ductile Nb-Based Amorphous Alloys  
T. Masumoto, A. Inoue, S. Sakai, H. Kimura and A. Hoshi 
Trans. JIM. 21 (1980), 115-122. 
 
9. Superconductivity of Ductile Ti-Nb-Si Amorphous Alloys  
A. Inoue, H.M. Kimura, T. Masumoto, C. Suryanarayana and A. Hoshi 
J. Appl. Phys., 51 (1980), 5475-5482. 
 
10. Superconductivity of Mo-Si-B and W-Si-B Amorphous Alloys Obtained by Liquid 
Quenching 
A. Inoue, S. Sakai, H. Kimura, T. Masumoto and A. Hoshi 
Scripta Metall., 14 (1980), 235-239. 
 
11. Superconductivity of Ni-Nb-C and Co-Nb-C Alloys Obtained by Liquid Quenching 
S. Sakai, A. Inoue, H.M. Kimura and T. Masumoto 
Scripta Metall., 14 (1980), 331-335. 
 
12. Strain Gauge Charateristics of Ni-Base Amorphous Alloys  
K. Fukamichi, H.M. Kimura, T. Masumoto and R. J. Gambino 
IEEE Trans. Magn., MAG-16 (1980), 907-909. 
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13. Catalytic Properties of Amorphous Fe40Ni40P16B4 Ribbons  
H. Komiyama, A. Yokoyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
Sci. Rep. RITU, A28, Suppl. 1 (1980), 217-221. 
 
1981 
14. Catalysis by Amorphous Ni0.6Fe0.2P0.2 Ribbons  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H.M. Kimura 
Scripta Metall., 15 (1981), 365-368. 
 
15. The Hydrogenation of Carbon Monoxide by Amorphous Ribbons  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
J. Catal., 68 (1981), 355-361. 
 
16. Correlation between Magnetic Anisotropy Induced by Stress Annealing and 
Viscoelastic Properties for a Metallic Glass Ribbon  
O.V. Nielsen, H.J. Vind Nielsen, T. Masumoto and H.M. Kimura 
J. Magn. Magn. Mater., 24 (1981), 88-92. 
 
17. Temperature and Strain Dependences of Electical Resistance of Ni-Si-B 
Amorphous Alloys  
K. Fukamichi, H.M. Kimura and T. Masumoto 
J. Appl. Phys., 52 (1981), 2872-2875. 
 
18. Effect of Cold Rolling on the Thermal Expansion and Magnetic Properties of Fe-B 
Amorphous Invar Alloys  
K. Fukamichi, H.M. Kimura, M. Kikuchi and T. Masumoto 
IEEE, Trans. Magn., MAG-17 (1981), 2701-2703. 
 
1982 
19. The Fischer-Tropsch Synthesis by Amorphous Fe20Ni60P20 and Fe90Zr10 Catalysts     
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
Amer. Chem. Soc. Symp. Ser., 196 (1982), 237-248. 
 
20. Enhancement of Thermal Expansion Anomaly in Fe-B Amorphous Invar Alloys by 
Cold Rolling 
K. Fukamichi, H.M. Kimura, M. Kikuchi and T. Masumoto 
Proc. 7th Int. Symp. on Thermal Expansion, ed. by D.C. Larsen, (Chicago, 
1982, Plenum Pub. Corp., New York), (1982), 163-172. 
 
1983 
21. An Active Methanation Catalyst Prepared from an Amorphous Pd35Zr65 Alloy  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
Chem. Lett., (1983), 195-198. 
 
 
 
4
22. Soft Magnetic Co-Ti-B Amorphous Alloys with High Corrosion Resistance  
M. Kikuchi, K. Fukamichi, H. Kimura and T. Masumoto 
Sci. Rep. RITU, A31 (1983), 79-90. 
 
23. Ti-Nb-Si Amorphous Alloys for Application to Diaphragm in Watches  
T. Satoh, K. Fukamichi, H. Kimura and T. Masumoto 
Sci. Rep. RITU, A31 (1983), 91-98. 
 
1984 
24. An Active Methanation Catalyst Prepared from Pd-Zr Alloys  
A. Yokoyama, H. Komiyama, H. Inoue, T. Masumoto and H. Kimura 
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The 8th Perpendicular Magnetic Recording Conference, October 15-17, Tokyo 
(2007), 124-125. 
 
15. 鉛フリーはんだのステンレス鋼侵食に対する金属ガラス溶射皮膜の適用 
中島浩二、杉山雅治、五十嵐貴教、木村久道、井上明久 
14th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”, 
February 5-6, Yokohama, (2008), 41-44. 
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Ⅳ．講  演 
液体急冷法および粉末冶金法による高強度Al合金の開発 
木村久道 
（社）軽金属学会 第112回春期大会 基調講演：富山国際会議場、 
富山市民プラザ、平成19年（2007年）5月12日（土） 
 
 
Ⅴ．特  許 
発明者 
1. 特許第1261867号：ひずみゲージ材料用非晶質合金（登録日：1985年 4月25日） 
2. 特公平07-091562: 合金粉末の製造法（登録日：1995年10月4日） 
3. 特公平08-24845：水素酸化用合金触媒（登録日：1996年3月13日） 
4. 特許第2795611号：高強度アルミニウム基合金（登録日：1998年 6月26日） 
5. 特許第2886810号：高強度アルミニウム合金成形体の製法 
（登録日：1999年2月12日） 
6. 特許第2926397号：耐衝撃性鉄系合金球状粒子（登録日：1999年5月14日） 
7. 特許第3485961号：高強度アルミニウム基合金（登録日：2003年10月24日） 
8. 特許第3504401号：高強度高剛性アルミニウム基合金（登録日：2003年12月19日） 
9. 特許第3704117号：耐熱強度を有する導電性銅合金（登録日：2005年 7月29日） 
10. 特許第3713181号：非晶質Mg-Ni系水素吸蔵合金を負極活物質とするニッケル－水
素電池（登録日：2005年8月26日） 
11. 特許第3720250号：高水素吸蔵合金とその製造方法（登録日：2005年 9月16日）  
12. 特許第3872465号：高水素吸蔵材料とその製法（登録日：2006年10月27日）  
13. 特許第3935851号：水素分離膜及びその製造方法（登録日：2007年 3月30日） 
14. 特許3946226号：金属ガラス積層体、およびその製造方法 
（登録日：2007年 4月20日） 
15. 特許第4257846号：軟磁性圧密体の製造方法（登録日：2009年 2月13日） 
16. 特許第4299152号：電磁波シールドケースおよびその製造方法 
（登録日：2009年 4月24日） 
17. 特許第4312641号：強度および導電性を兼備した銅合金およびその製造方法 
（登録日：2009年 5月22日） 
18. 特許第4323416号：水素ガスセンサ（登録日：2009年 6月12日） 
19. 特許第4351212号：スパッタリングターゲット及びその製造方法 
（登録日：2009年 7月31日） 
20. 特許第 4372667号：超微細パターン転写用 Zr-Cu系金属ガラス合金製金型及びその
製造方法（登録日：2009年 9月11日)  
21. 特許第4448131号：ジルコニウム基金属ガラスの表面成膜方法およびジルコニウム基
金属ガラス部品（登録日：2010年 1月29日） 
22. 特許第4482558号：ジルコニウム基金属ガラス部品の表面着色方法 
（登録日： 2010年 3月26日） 
23. 特許第4484105号：金属ガラス積層体からなる金型成形体、及びその製造方法 
（登録日：2010年 4月 2日） 
24. 特許第4575685号：Mg系非晶質水素吸蔵合金、水素感応体、及びそれを利用した水
素センサ（登録日：2010年 8月27日） 
25. 特許第4582455号：Al合金反射膜、光情報記録媒体及びAl合金反射膜形成用スパッ
タリングターゲット（登録日：2010年 9月10日） 
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26. 特許4644653号：金属ガラス積層体（登録日：2010年12月10日） 
27. 特許第4646032号：アーク溶解炉装置及び該溶解炉に用いる鋳型 
（登録日：2010年12月17日） 
28. 特許第4673855号：水素分離膜及び水素分離膜形成用スパッタリングターゲット及び
その製造方法（登録日：2011年 1月28日） 
29. 特許第4688145号：ダイキャスト装置及びダイキャスト方法 
（登録日：2011年2月25日） 
30. 特許第4688146号：ダイキャスト装置（登録日：2011年 2月25日） 
31. 特許第4693045号：金属ガラス部品の表面処理方法と該方法で表面処理された金属ガ
ラス部品（登録日：2011年 3月 4日） 
32. 特許第4693772号：金属ガラスの成形方法（登録日：2011年 3月 4日） 
33. 特許第 4706011 号：マグネシウム合金、成型品およびマグネシウム合金の成形方法
（登録日：2011年 3月25日） 
34. 特許第4714825 号：金属薄膜を用いた溶存水素センサ（登録日：2011年 4月 8日） 
35. 特許第4836136号：金属ガラス膜作製用スパッタリングターゲット及びその製造方法
（登録日：2011年10月 7日） 
36. 特許第4850526号：金属ガラス合金の製造方法および金属ガラス合金製品の製造方法
（登録日：2011年10月28日） 
37. 特許第4866382号：複合金属ガラス水素分離膜及びその製造方法 
（登録日：2011年11月18日） 
38. 特許第 4889271 号：金属ガラス複合材料およびそれを使用した電子電気機器用部材
（登録日：2011年12月22日） 
39. 特許第4895561号：金属ガラス溶射被膜及びその形成方法 
（登録日：2012年1月 6日） 
40. 特許第5008113号：耐はんだ侵食用部材（登録日：2012年 6月8日） 
41. 特許第5067835号：磁気記録媒体の製造方法（登録日：2012年 8月24日） 
42. 特許第5122514号：スパッタリングターゲット及びその製造方法 
（登録日：2012年11月 2日） 
43. 特許第5122515号：スパッタリングターゲット及びその製造方法 
（登録日：2012年11月 2日） 
44. 特許第5133940号：スパッタリングターゲット及びその製造方法 
（登録日：2012年11月16日） 
45. 特許第5170776号：軟磁性体（登録日：2013年 1月11日） 
 
 
Ⅵ．競争的資金獲得状況 
Ⅵ-1．文部科学省科学研究費 
研究代表者 
1.  ファインセラミックス用チタン基ろう材の開発：奨励研究(A)、研究課題番号：0750674、
研究期間：1985年度 
2.  アモルファス金属の材料強度学研究：一般研究 (C)、 研究課題番号：60550501、研
究期間：1985年度～1986年度［木村 博（退職） → 木村久道］ 
3.  アモルファス金属のガス反応による担持触媒超微粒子の生成とその触媒能：一般研究
(C)、研究課題番号：63550525、研究期間：1988度～1989年度 
4.  急冷式プラズマ回転電極法によるチタン基アモルファス粉末の作製とそのバルク化：
一般研究 (C)、研究課題番号：05650696、研究期間：1993年度 
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5.  ナノ準結晶粒子分散を利用した高耐熱強度、高衝撃破壊靱性アルミニウム基合金の開
発：基盤研究 (C)、研究課題番号：12650689、研究期間：2000年度～2001年度 
6.  ナノ粒子分散 Al 合金の機械的性質とその強化機構の解明：基盤研究 (C)(2)、研究課
題番号：15560616、研究期間：2003年度～2005年度 
7.  金属ガラスのバルク化プロセスと多機能最適化プロセス：特定領域研究、研究課題番
号：15074202、研究期間：2003年度～2007年度［張 濤（退職） → 木村久道］ 
8.  準結晶粒子分散Al-Fe-(Cr, Mn, V)-Ti系合金粉末冶金材の耐熱強度：基盤研究 (C)、
研究課題番号：18560687、研究期間：2006度～ 2007年度 
 
研究分担者 
1. 液体急冷法によって作製した非平衡結晶質および非晶質合金粉末の圧着成形：試験研
究、研究課題番号：59850112、研究期間：1984年度～1986年度（研究代表者：    
増本 健） 
2. アモルファス金属超微粒子の生成と物性に関する研究：一般研究(A)、研究課題番号：
59430013、研究期間：1984年度～1986年度（研究代表者：増本 健） 
3. 水素吸蔵による金属間化合物のアモルファス化とその物性：一般研究(C)、研究課題番
号：61550519、研究期間：1986年度～1987年度（研究代表者：青木 清） 
4. 超音波超高圧ガス噴霧法による非平衡相合金粉末の生成と特性：一般研究(B)、研究課
題番号：62850124、研究期間：1986年度～1988年度（研究代表者：井上明久） 
5. 水素吸蔵によるアモルファス合金の新しい作製法と物性に関する研究：重点領域研究、
研究課題番号：62604511、研究期間：1987年度～1987年度（研究代表者：増本 健） 
6. アルミニウム基アモルファス合金粉末の作成とそのバルク材の諸特性：試験研究、研
究課題番号：62850124、研究期間：1987年度～1989年度（研究代表者：増本 健） 
7. 水素吸蔵によるアモルファス合金の新しい作成法と物性に関する研究：研究課題番
号：63604506、研究期間：1988年度～1988年度（研究代表者：増本 健） 
8. 準安定合金の自発的アモルファス変態と物性に関する研究：一般研究(C)、研究課題
番号：63550523、研究期間：1988年度～1988年度（研究代表者：青木 清） 
9. 材料科学的諸因子の制御による耐熱金属間化合物の強靱化：重点領域研究、研究課題
番号：01647501、研究期間：1989年度～1989年度（研究代表者：増本 健） 
10. 融体凝固制御法による高 Tc 超伝導線材の研究：重点領域研究、研究課題番号：
01644502、研究期間：1989年度～1989年度（研究代表者：増本 健） 
11. 水素吸蔵によるアモルファス合金の新しい作製法と物性に関する研究：重点領域研究、
研究課題番号：01604509、研究期間：1989年度～1989年度（研究代表者：増本 健） 
12. AlおよびMg系の新アモルファス軽合金のガラス遷移と粘弾性挙動：一般研究(A)、
研究課題番号：01430013、研究期間：1989年度～1991年度（研究代表者：増本 健） 
13. 融体凝固制御法による高 Tc 超伝導線材の研究：重点領域研究、研究課題番号：
02226203、研究期間：1990年度～1990年度（研究代表者：増本 健） 
14. 材料学的諸因子の制御による耐熱金属間化合物の強靱化：重点領域研究、研究課題番
号：02229202、研究期間：1990年度～1990年度（研究代表者：青木 清） 
15. 融体凝固制御法による高 Tc 超伝導線材の研究：重点領域研究、研究課題番号：
03210202、研究期間：1991年度～1991年度（研究代表者：増本 健） 
16. 材料学的諸因子の制御による耐熱金属間化合物の強靱化：重点領域研究、研究課題番
号：03213203、研究期間：1991年度～1991年度（研究代表者：青木 清） 
17. 二段液体急冷法による超薄型アスペクト比アモルファス粉末の研究：試験研究B、研
究課題番号：03555147、研究期間：1991年度～1993年度（研究代表者：井上明久） 
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18. ナノ金属粒子分散型高強度アモルファス合金の研究：一般研究 A、研究課題番号：
04403014、研究期間：1992年度～1994年度（研究代表者：増本 健） 
19. ナノ組織制御した高強度・高延性準結晶合金の研究：一般研究(B)、研究課題番号：
05452282、研究期間：1993年度～1993年度（研究代表者：井上明久） 
20. 形状記憶TiNi繊維強化／Al基複合材での材料力学機能特性：一般研究(B)、研究課題
番号：06452144、研究期間：1994年度～1994年度（研究代表者：古屋泰文） 
21. 新しい金属基ガラスの創製と物性を利用した工業材料への新展開：特別推進研究：研
究課題番号：06102002、研究期間：1994年度～1997年度（研究代表者：井上明久） 
22. 形状記憶合金の相変態制御と評価を組み込んだ知的材料システム設計：一般研究(B)、
研究課題番号：07455047、研究期間：1995年度～1996年度（研究代表者：      
古屋泰文） 
23. 鉄基およびコバルト基バルク金属ガラスの創製と高機能特性:基盤研究(A)、研究課題
番号：10305049、研究期間：1998年度～2000年度（研究代表者：井上明久） 
24. 超耐熱性と高強度と高加工性を合わせ持つ非平衡アルミニウム合金の創製と工業展
開：基盤研究(B)、研究課題番号：10555227、1998年度～2001年度（研究代表者：
河村能人） 
25. 複合機能化材料設計：特定領域研究(B)、研究課題番号：11221201、研究期間：1999
年度～2002年度（研究代表者：古屋泰文） 
26. 高強度、高延性をもつTi、Zr、Hf、Nb、Ta基ナノ準結晶合金の創製基盤研究(A)、
研究課題番号：13305051、研究期間：2001年度～2002年度（研究代表者：      
井上明久） 
27. 新規長周期六方晶構造をもつ超高比強度Mg基ナノ結晶合金の開発:萌芽研究、研究課
題番号：14655267、研究期間：2002年度～2003年度（研究代表者：井上明久） 
28. 新奇な界面吸蔵による新水素吸蔵材料の開発：萌芽研究、研究課題番号：14655252、
研究期間：2002年度～2003年度（研究代表者：吉田 肇） 
29. 金属ガラスの材料科学：特定領域研究、研究課題番号：15074101、研究期間：2003
年度～2007年度（研究代表者：井上明久） 
30. 急冷固化プロセスによるマルチフェロイクス系アクチュエータ／センサ材料創製と
評価：基盤研究(B)（一般）：研究課題番号：17360044、研究期間：2005年度～2007
年度（研究代表者：古屋泰文） 
31. 大過冷却相変態の利用による非晶質金属分離超薄膜の創製と工業材料への展開：基盤
研究B：研究課題番号：18360328、研究期間：2006年度～2008年度（研究代表者：
山浦真一） 
32. 新規な高鉄濃度鉄－半金属バルクアモルファス合金の創製とその形成機構の解明：基
盤研究（B）、研究課題番号：30315642、研究期間：2008年度～2010年度（研究代
表者：牧野彰宏） 
33. マルチフェロイクス高感度磁気センサ用ナノ材料のシナジー特性と素子構造：基盤研
究（A）、研究課題番号：21246019、研究期間：2009年度～2012年度（研究代表者：
古屋泰文） 
34. センチメートル級の大型バルク金属ガラスの創製と工業化：基盤研究(S)、研究課題番
号：20226013、研究期間：2008年度～2012年度（研究代表者：井上明久） 
 
Ⅵ-2．受託研究費 
研究代表者 
1. 溶接部腐食評価研究、交付機関：（財）原子力環境整備促進・資金管理センター、研
究期間：2005年度～2005年度 
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2. 溶接部腐食評価研究－Ⅱ、交付機関：（財）原子力環境整備促進・資金管理センター、
研究期間：2006年度～2006年度 
3.  非磁性エリンバー特性を持つZr基金属ガラス板の作製技術の開発、交付機関：（独）
科学技術振興機構・産学共同シ－ズイノベーション化事業・顕在化ステージ、研究期
間：2006年度～2007年度 
4. MEMSデバイス機構材料の特性評価試験用校正試料の標準化に関する研究開発、交付
機関：（財）マイクロマシンセンター、研究期間：2006年度～2007年度 
5.  ナノファイバー／層状組織で強化された高導電性Cu-Zr合金の溶解凝固・加工プロセ
ス技術の確立、交付機関：（独）科学技術振興機構・平成22年度研究成果最適展開支
援事業（A-STEP）、研究期間：2010年度～2010年度 
 
研究分担者 
1. 150 kg/mm2 級の高張力アルミニウム構造材の開発、交付機関：（財）軽金属奨学会、
研究期間：1993年度～1993年度（研究代表者：増本 健） 
2. はんだ金属微粒子分級法の開発に関する研究、交付機関：松籟科学技術振興財団、研究期
間：2001年度～2002年度（研究代表者：松原英一郎） 
3. 自己構造組織創成型過冷金属の応用展開、交付機関：科学技術振興機構・戦略的創造研
究推進事業（JST-SORST）研究期間：2002年度～2007年度（研究代表者：井上明久） 
4. 超急冷法による再生可能な省エネルギー・高機能軽金属材料の開発、交付機関：産学官連
携イノベーション創出事業費補助金（独創的革新技術開発研究提案公募制度）、研究課題
番号：14307、研究期間：2002年度～2004年度（研究代表者：井上明久） 
5. 金属ガラスを用いた固体高分子形燃料電池の要素技術研究（高性能セパレータ及び水素分
離膜の開発）、交付機関：（NEDO） → （財）次世代金属・複合材料研究開発協会（RIMCOF） 
→ 金研、研究期間：2002年度～2004年度（研究代表者：井上明久） 
6. 金属ガラス・ナノ結晶材料を用いた高性能メンブレンの開発、交付機関：NEDO → 企業  
→ 金研、研究期間：2005年度～2007年度（研究代表者：井上明久） 
7. 微細な Fe 基金属ガラス合金を用いた高効率電源を実現するチョークコイルとリアクトル
の開発、交付機関：（独）科学技術振興機構、研究期間：2006 年度～2008 年度（研究代
表者：井上明久） 
 
 
Ⅶ．学術指導 
1. 液体急冷凝固技術研究、指導：企業、指導期間：2010年度～2010年度 
2. 金属ガラスの作製技術、指導：企業、指導期間：2011年度～2011年度 
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